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La vegetació
Després del pas del foc, la vege-
tació de les zones afectades va 
quedar reduïda a cendra o, quan 
va tenir més sort, mig cremada. 
El paisatge immediatament pos-
terior es caracteritzava pel color 
negre de la fusta cremada i el gris 
de la cendra, i podia fer pensar 
que la vegetació no es recuperaria 
en molts anys. Però, si es mirava 
amb detall, poques setmanes 
després ja hi havia arbres i arbusts 
que començaven a rebrotar i her-
bes que havien nascut de llavors 
enterrades al sòl. Moltes plantes 
tenen mecanismes per refer-se 
del foc, i als climes mediterranis 
encara més, ja que els incendis 
són un factor de pertorbació que 
històricament ha estat freqüent. 
Amb el pas dels anys, la vegetació 
ha anat recolonitzant totes les 
zones cremades, i en general avui 
és tan o més densa que abans de 
l’incendi, però ha canviat. El foc 
no és tant un destructor de vege-
tació com un factor de transfor-
mació d’aquesta. Els canvis que 
ha experimentat la vegetació han 
estat condicionats sobretot per 
allò que hi havia abans del foc, i en 
menor mesura per les actuacions 
humanes els anys posteriors.
La vegetació més afectada 
pels focs del baix Berguedà van 
ser boscos relativament joves 
–d’unes quantes dècades– d’una 
espècie de pi de zones relativa-
ment seques i fredes a l’hivern, la 
pinassa. Aquests boscos es feien 
sobretot en terrenys antigament 
ocupats per camps, que es van 
anar abandonant el segle XX i van 
ser colonitzats per la vegetació 
natural. Eren boscos amb molt 
perill d’incendi, a causa de la gran 
quantitat de llenya menuda i de 
l’acumulació al terra de fulles de 
pi seques. Aquests boscos solien 
tenir una densitat alta de pins de 
mida petita i mitjana, al sotabosc 
ombrívol dels quals havien anat 
creixent roures i altres arbres de 
fulla plana. En menor proporció 
es van cremar altres tipus de pi-
nedes (de pi blanc i pi roig), retalls 
de carrascar i garrigues.
La vegetació de les zones cre-
mades, en els primers anys, va 
ser força semblant arreu. Es va 
formar un nou paisatge obert de 
pastures seques o brolles, entre les 
quals apareixien arbres i arbusts 
rebrotats o pins petits, a banda 
de les restes cremades d’arbres i 
d’alguns pins que es van escapar 
del foc. Però més endavant, i fins 
a l’actualitat, les diverses àrees 
cremades van anar evolucionant 
de formes diferents.
D’entrada, el canvi més im-
portant i notori és la desaparició 
de les pinedes de pinassa als llocs 
afectats pel foc: allà on fa vint 
anys hi havia boscos de pinassa, 
aquests no s’han refet. Això era 
previsible coneixent el comporta-
ment d’aquest pi en relació amb 
el foc. A diferència del que passa 
amb el pi blanc (sobretot) i el pi 
roig (molt menys), les pinyes de 
pinassa resisteixen poc el foc i 
no s’obren amb les temperatures 
altes, de manera que als llocs 
cremats gairebé no queden pi-
nyons vius que podrien generar 
noves pinasses. A més, els anys 
posteriors al foc sembla que els 
pinyons procedents de pinasses 
pròximes als llocs cremats tenen 
moltes dificultats per germinar, 
probablement a causa de la com-
petència de les herbes i arbusts 
que han crescut més ràpidament 
després del foc. El resultat de tot 
plegat és que a l’interior de les 
zones més cremades no sol néixer 
cap pinassa i que, a prop de les 
pinasses que van resistir l’incendi, 
en surten ben poques de noves. 
Aquestes limitacions ja les haví-
em observat anys abans en boscos 
de pinassa que s’havien cremat al 
límit Berguedà-Solsonès, de ma-
nera que no va ser cap sorpresa. 
Així doncs, tot i que s’han plantat 
pinasses joves en alguns llocs 
d’extensió limitada, la pineda de 
pinassa ja no tornarà a recuperar 
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la gran majoria del terreny d’on 
la va expulsar el foc.
En canvi, els roures i moltes 
altres espècies llenyoses (boixos, 
aurons, xuclamels,…) que crei-
xien al sotabosc de les pinedes de 
pinassa, han tingut bona resposta 
al foc. A diferència dels pins, 
aquestes plantes rebroten bé de 
soca o de coll d’arrel, de manera 
que pocs mesos després del foc ja 
es veien nombrosos rebrots verds. 
Amb el temps aquests rebrots han 
anat creixent i han assolit alçades 
d’uns quants metres. En conse-
qüència, el que avui es veu en 
molts vessants del baix Berguedà 
són taques més o menys denses i 
extenses de roures rebrotats, for-
mant bosquines que es barregen 
amb bardisses i pastures seques.
Allà on abans de l’incendi hi 
havia pins blancs, el foc va afa-
vorir l’obertura de les pinyes i 
la germinació dels pinyons, de 
manera que pocs anys després s’hi 
podia veure una quantitat més o 
menys important de pins joves. 
Inicialment aquests pinets es 
veien poc enmig de brolles i prats 
secs. Actualment, en alguns llocs, 
han format masses molt denses 
de pins blancs d’uns pocs metres 
d’alçada, que fàcilment tornarien 
a cremar si per mala sort s’origina 
un foc. Aquestes taques de pi 
blanc es poden veure sobretot en 
solells pedregosos i ben drenats de 
baixa altitud, als termes de Puig-
reig i de Viver i Serrateix. El pi roig 
es va cremar molt poc, i ha tingut 
una regeneració molt millor que 
la de la pinassa però no pas tan 
espectacular com la del pi blanc.
Als pocs llocs en què hi havia 
taques d’alzinars de carrasca o de 
roureda, aquests bosquets s’han 
regenerat fàcilment per rebrot de 
les alzines i roures. Ara s’hi veu 
una vegetació força semblant 
a la d’abans de l’incendi, però 
més baixa i esclarissada, amb 
més brolles i prats secs entre els 
arbres. I allà on es van cremar 
garrigues, aquestes s’han rege-
nerat molt bé, també per rebrot, 
i ja han assolit un aspecte no gaire 
diferent del previ a l’incendi. De 
fet, les garrigues són un tipus de 
vegetació molt ben adaptat als 
focs freqüents, i no és rar que 
justament indiquin llocs que es 
cremen sovint.
Les actuacions humanes han 
influït de diverses maneres en 
els canvis de la vegetació a les 
zones cremades. En alguns llocs, 
com ja hem dit, s’han plantat 
pins i altres arbres amb l’objectiu 
–generalment benintencionat 
però poc necessari– d’accelerar la 
recuperació del bosc. En altres es 
va destruir vegetació natural que 
s’havia refet del foc, llaurant el 
terreny per tal de crear o ampliar 
camps; aquestes roturacions van 
ser afavorides per l’administració, 
perquè hi havia la directriu de 
crear “tallafocs” amb franges sen-
se vegetació. Però la incidència 
més forta de l’home en l’evolució 
de les zones cremades ha estat a 
conseqüència d’un canvi de l’ús 
del sòl que s’ha produït en molts 
llocs, que van passar de ser ter-
renys forestals a convertir-se en 
pastures extensives per a vaques. 
Aquest aprofitament ramader ha 
limitat molt el creixement de la 
vegetació llenyosa, de manera 
que les zones actuals amb un 
aspecte més semblant al que hi 
havia arreu els primers anys des-
prés del foc són aquelles en les 
quals pasturen vaques. Aquesta 
gestió del terreny té avantatges i 
inconvenients. És positiu perquè 
així es treu un profit d’uns llocs 
que d’altra manera no serien pro-
ductius, perquè el manteniment 
d’espais oberts permet que hi 
hagi una biodiversitat més alta i 
perquè les pastures fan la funció 
de tallafocs. Però també hi ha 
aspectes negatius, el més perillós 
dels quals és l’alteració del sòl pel 
trepig de les vaques.
La fauna
En relació amb la fauna, cal aclarir 
d’entrada que des dels incendis no 
hem fet un seguiment complet de 
pràcticament cap grup faunístic, 
excepte en el cas dels ocells (i 
encara de manera discontínua i 
irregular al llarg del temps). Per 
tant, només podem tenir unes 
idees generals força vagues i im-
precises de com ha anat canviant 
tot, sobretot a partir de deducci-
ons indirectes, basades principal-
ment en els canvis en la vegetació. 
També els canvis coneguts en la 
comunitat d’ocells ens donen 
pistes de les variacions en altres 
grups faunístics. De fet, concre-
tant una mica més, en els primers 
anys posteriors a l’incendi del 94, 
vam prospectar força tota la zona, 
coincidint amb el treball de camp 
previ a la publicació del llibre 
“Fauna del Berguedà”, l’any 98. 
Poc després, en el període 1999-
2002, vam intensificar encara 
més la prospecció ornitològica 
per a la realització de l’Atles dels 
ocells nidificants de Catalunya. 
Des d’aleshores, en canvi, la 
prospecció i seguiment han estat 
molt puntuals.
Com s’ha dit abans, el prin-
cipal efecte dels incendis en el 
paisatge fou la transformació de 
boscos més o menys densos en 
àrees obertes. En conseqüència, 
a les zones afectades pel foc, les 
espècies més dependents del 
bosc van patir fortes regressions 
i desaparicions locals, mentre 
que eren substituïdes per altres 
espècies pròpies dels ambients 
herbacis i les formacions arbusti-
ves. En aquest sentit, als vessants 
més secs, assolellats i amb poca 
cobertura vegetal, cal destacar 
algunes espècies de nova aparició, 
ja des de la primavera següent a 
l’incendi: és el cas del còlit ros i 
el trobat (tots dos amb una pre-
sència molt puntual i limitada), i 
de l’hortolà, el pardal roquer i el 
passerell (que van anar esdeve-
nint localment freqüents en anys 
successius). Altres espècies de 
nova aparició al llarg dels primers 
anys posteriors a l’incendi van ser 
la merla roquera, la merla blava 
i la cogullada fosca, sempre als 
llocs més accidentats i rocallosos, 
i amb una presència molt escassa 
i localitzada. Així, tot i la intensa 
prospecció feta entre el 1999 i 
el 2001, el nombre de parelles 
reproductores detectades de còlit 
ros, trobat, merla roquera, merla 
blava, i cogullada fosca, no va ser 
en cap cas superior a 10. En anys 
posteriors, a mesura que la rege-
neració va anar progressant i va 
anar augmentant la cobertura ve-
getal, aquestes cinc espècies van 
esdevenir més escasses, i sembla 
que algunes d’elles ja han desa-
paregut del tot. De fet, ara s’han 
establert en l’àrea cremada al sud 
de Serrateix l’any 2005, d’acord 
amb la seva estratègia oportunista 
d’ocupar transitòriament ambi-
ents pertorbats pel foc. Pel que 
fa a l’hortolà, el pardal roquer i 
el passerell, continuen nidificant 
a la zona cremada el 1994, en els 
sectors menys reforestats, però de 
manera més escassa i localitzada. 
Els extensos fenassars i brolles 
dels primers anys posteriors a 
l’incendi van afavorir una gran 
expansió d’ocells com el coto-
liu, bitxac, gafarró, verdum, 
gratapalles, sit negre, cruixi-
dell…, anteriorment més limitats 
a clarianes o camps. Alguns van 
esdevenir molt abundants, com 
el cotoliu i el cruixidell: els seus 
persistents cants des dels arbres 
cremats utilitzats com a perxes, 
van esdevenir omnipresents en el 
paisatge sonor del baix Berguedà. 
A mesura que el paisatge s’ha anat 
tancant, la seva abundància s’ha 
reduït, i s’han redistribuït de nou 
cap als seus ambients i ecotons 
originals.
L’increment de la insolació a 
les zones cremades va afavorir 
els rèptils, com aquesta serp 
blanca. fOtO JOan santandREu
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Pel que fa a la regeneració ar-
bustiva, en garrigues i formacions 
semblants, la tallareta cuallarga 
va esdevenir molt abundant els 
primers anys, però a mesura 
que avançava la regeneració i la 
cobertura arbustiva es feia més 
densa, es va anar tornant més 
escassa en molts llocs, mentre 
que, contràriament, el tallarol 
capnegre anava augmentant i 
expandint la seva àrea de distri-
bució pel sector sudoccidental 
de la comarca. El creixement de 
bardisses i formacions arbustives 
en rases, clotades i obagues va 
comportar un considerable aug-
ment d’ocells com el rossinyol, la 
merla, el cargolet, el tallarol de 
casquet, etc.
En els mosaics d’àrees obertes 
amb arbustos, prats, camps i 
alguns arbres, característics dels 
primers anys després del foc, el 
botxí i el capsigrany van augmen-
tar molt. El cas del botxí –espècie 
considerada “en perill” a Catalu-
nya, degut a la forta regressió que 
ha sofert en els darrers temps– és 
especialment remarcable: en 
algunes zones cremades, els pri-
mers anys va assolir-hi densitats 
notables (de les més altes de Ca-
talunya), però en avançar la rege-
neració ha anat disminuint (com 
també l’hi ha passat al capsigrany, 
però potser de manera menys 
acusada) i actualment s’hi manté 
de manera escassa. Pel que fa a 
l’escorxador –espècie eurosibe-
riana que habitualment cria més 
amunt– l’aparició d’algunes pa-
relles reproductores dins les àrees 
cremades va significar l’ampliació 
de la seva àrea de distribució cap al 
sud (fins a Puig-reig, l’any 2001), 
que en part encara es manté. D’al-
tra banda, en ambients en mosaic 
similars, al llarg de tots aquests 
anys només s’ha pogut trobar 
en quatre ocasions el molt escàs 
tallarol emmascarat, sempre en 
parelles aïllades. Una altra dada 
important per la seva raresa a 
la comarca va ser la constatació 
d’una reproducció puntual l’any 
2001 del cucut reial –una espècie 
en forta regressió a Catalunya– en 
una zona cremada en regeneració 
al sud de Montmajor.
Pel que fa als ocells forestals, els 
més vinculats a les capçades dels 
arbres –mallerengues, mosqui-
ters, bruel, pinsà, pit-roig, tudó, 
gaig, etc.–, van quedar limitats 
a les illes que no es van cremar 
o que almenys van mantenir 
suficients arbres amb capçades 
intactes. Paral.lelament al procés 
de reforestació natural (sobretot 
a partir de la rebrotada de rou-
res i alzines, i el creixement de 
nous pins per germinació dels 
pinyons), aquestes espècies fo-
restals han anat augmentant en 
nombre i expandint de nou les 
seves àrees de distribució. Així, 
en aquells llocs on el territori es 
va reforestant progressivament, 
la comunitat d’ocells es va acos-
tant cada vegada més a l’original 
d’abans dels incendis. 
El fet que el foc no afectés al-
gunes zones i que es conservessin 
gairebé intactes algunes bagues 
verdes relativament extenses 
va ser determinant perquè els 
rapinyaires forestals com l’àguila 
marcenca, l’àguila calçada i l’astor 
disposessin d’àrees de nidifica-
ció adequades, prou extenses i 
tranquil·les. Altres illetes verdes 
més reduïdes van ser aprofitades 
també pel falcó mostatxut, l’es-
parver i l’aligot. L’efecte aclaridor 
dels incendis va afavorir molt 
algunes d’aquestes espècies de 
rapinyaires: va generar extensos 
mosaics oberts on, al cap de pocs 
anys, van començar a abundar 
els rèptils, petits rosegadors i 
conills. L’aparent augment po-
blacional i expansió de l’aligot, 
el duc, l’aguila calçada i l’àguila 
marcenca sembla un bon indica-
dor de l’abundància d’aquestes 
preses potencials. En el cas dels 
rèptils, a més, cal destacar les 
freqüents observacions a les àre-
es cremades en regeneració del 
llangardaix comú, una espècie 
en forta regressió a Catalunya i 
escassa al Berguedà abans dels 
incendis. L’augment i expansió de 
l’àguila marcenca –un rapinyaire 
molt especialitzat en la captura de 
rèptils, principalment de serps– al 
baix Berguedà després de l’incen-
di, és un prova inequívoca d’una 
L’àguila marcenca va 
augmentar els anys després 
dels focs, gràcies a l’increment 
del seu aliment principal, les 
serps. fOtO JOsEp bOsch
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ràpida recuperació en pocs anys 
de les poblacions de rèptils, apro-
fitant les extenses àrees obertes i 
assolellades que s’havien generat 
i que els van resultar molt favo-
rables. En aquest sentit, cal citar 
una observació excepcional (del 
4 de juny de 1999) de 6 àguiles 
marcenques, volant relativament 
a prop les unes de les altres en 
cerca de preses, en una rasa al 
sud-oest de Casserres, fet que 
demostra fins a quin punt, cinc 
anys després de l’incendi, en 
alguns indrets els rèptils havien 
esdevingut ben abundants. Pel 
que fa l’àguila calçada –una petita 
àguila amb una dieta molt versàtil 
que inclou rèptils, petits mamífers 
i ocells–, abans de 1994, només 
se’n coneixia una parella (que va 
continuar establerta a la mateixa 
zona, tot i que se li cremà una part 
del territori). D’aleshores ençà, al 
llarg dels anys hi ha hagut un clar 
augment de parelles, la majoria 
de les quals s’han instal·lat a la 
franja de contacte entre el baix 
i l’alt Berguedà, des d’on van a 
caçar regularment a les zones 
més obertes generades pels in-
cendis del 94. També el voltor 
comú i l’aufrany –en augment a 
la comarca en aquests darrers vint 
anys– es desplacen regularment 
des dels cingles en contacte amb 
la plana fins a aquestes àrees 
obertes per on deambulen en 
cerca de menjar. L’augment de 
la ramaderia extensiva en bona 
part de les àrees afectades pels 
incendis ha atret la presència re-
gular d’aquests carronyaires i en 
general, ha estat un factor molt 
important per al manteniment 
de zones obertes i indirectament, 
de la fauna associada a aques-
tes zones. El cas de l’aufrany és 
destacable ja que es tracta d’una 
espècie considerada “en perill” a 
Catalunya, que abans del 94 no 
criava a la comarca, i que en l’ac-
tualitat compta amb unes quantes 
parelles que exploten aquestes 
àrees obertes del baix Berguedà. 
Els primers anys posteriors a 
l’incendi, l’abundància d’arbres 
morts pertot arreu que van restar 
dempeus va afavorir la prolifera-
ció dels insectes que s’alimenten 
de la fusta en descomposició. Això 
va afavorir un augment general 
dels picots, grans especialistes en 
extreure les larves dels insectes 
de l’interior dels troncs. Va aug-
mentar molt el picot verd i molt 
especialment el picot garser que, a 
més, va expandir-se per tota l’àrea 
afectada. Fins i tot, una parella de 
picot negre (la més meridional 
que coneixíem a la comarca, que 
criava en una pollancreda de 
replantació del terme de Sagàs) 
va ser observada alimentant-se 
pels troncs cremats, després que 
el foc cremés una part considera-
ble del seu territori (la parella va 
desaparèixer de la zona uns anys 
després, en ser talada la pollan-
creda). També va augmentar molt 
el colltort, que va assolir densitats 
remarcables en algunes àrees cre-
mades. En general, a la primave-
ra-estiu, l’abundància d’insectes 
voladors afavoria la persistent 
presència de ballesters, falciots i 
orenetes, en vol baix per la zona. 
Durant el pas postnupcial, grans 
estols d’abellarols explotaven 
l’abundància d’insectes. Però 
sens dubte, les observacions més 
interessants relacionades amb 
l’explotació estacional d’aquesta 
abundància d’insectes als boscos 
cremats van ser les de falcó de la 
reina (una espècie que tot i criar 
en illes mediterrànies, de vegades 
fa aquesta mena d’incursions cap 
a l’interior de la península Ibèri-
ca en els mesos previs a la cria, 
en llocs on hi troba abundància 
d’insectes). Els anys 1996 i 1997 
es van fer repetides observaci-
ons d’entre 1 i 6 exemplars que 
acostumaven a caçar insectes 
voladors per les carenes de turons 
i serrats amb fusta morta. En anys 
posteriors, les observacions van 
anar disminuint fins a gairebé 
desaparèixer en aquestes àrees 
cremades el 1994. Al Solsonès, 
arran de l’incendi de 1998, es va 
detectar el mateix fenomen però 
amb grups de falcons de la reina 
encara molt més nombrosos, amb 
un màxim d’uns 40 individus 
l’any 2000.
Després d’un incendi, com 
és ben sabut, l’aigua de pluja, 
amb el consegüent escolament 
superficial, arrossega les cendres 
del terreny cap a les rieres. Això 
provoca una forta contaminació 
de l’aigua que té un gran impac-
te sobre la fauna d’invertebrats 
aquàtics, amfibis i peixos, que es 
veu dràsticament alterada. Tot i 
no haver fet un seguiment prou 
específic d’aquest problema, no 
sembla massa agosarat aventurar 
que les rieres del baix Berguedà 
van patir els primers anys una 
transformació profunda de la qual 
devien trigar uns quants anys a 
recuperar-se. En el cas de la riera 
de Navel, dues espècies d’ocells 
indicadores d’aigües netes ens 
poden ajudar a interpretar l’evo-
lució de la qualitat de l’aigua i de 
l’ecosistema de la riera. Per una 
banda, la merla d’aigua –ocell 
exigent amb la qualitat de l’aigua, 
amb una dieta basada en inverte-
brats aquàtics–, que abans del 94 
criava en un sector de la riera, va 
desaparèixer de la zona i sembla 
que no hi ha tornat més. En canvi, 
l’any 2001, vam detectar que el 
blauet –ocell especialitzat en la 
captura de peixos– havia recolo-
nitzat un tram de la riera. D’aquí 
cal interpretar que, si més no en 
alguns llocs, la riera ja s’havia 
recuperat bé i tornava a estar en 
prou bones condicions, almenys 
en relació amb la presència de 
peixos.
Pere Aymerich i Joan Santandreu
biòlegs
salt d’aigua a la riera de navel. 
La fauna aquàtica d’aquesta 
riera, com la d’altres del baix 
Berguedà, va ser molt afectada 
per les cendres dels llocs 
cremats. fOtO JOan santandREu
